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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh faktor sosial terhadap produksi padi pada 
kelompok tani Sido Makmur Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Faktor sosial yang 
digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini meliputi umur, intensitas penyuluhan, 
pengalaman Bertani, dan tingkat pendidikan.  Penelitian menggunakan metode survei. Metode 
penentuan lokasi penelitian ditentukan secara purposive (sengaja). Penentuan jumlah responden 
ditentukan dengan metode penentuan sampel populasi dengan jumlah 55 responden. Metode 
analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
serempak faktor sosial yang meliputi umur, intensitas penyuluhan, pengalaman bertani, dan tingkat 
pendidikan berpengaruh nyata dengan taraf kepercayaan 0,05 terhadap produksi padi pada 
kelompok tani Sido Makmur Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang  
 




This research was conducted to analyze the influence of social factors on rice production at 
Kelompok Tani Sido Makmur, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Social factors in this 
study were include age, intensity of counseling, farming experience, and level of education. 
Research was using survey methods. The method of determining the location of research was 
determined purposively. Determination of the number of respondents was using sample population 
with a total of 55 respondents. Multiple linear regression was used to analyze the data. The results 
showed that simultaneously social and economic factors including age, intensity of counseling, 
and level of education had a significant effect toward rice production at Kelompok Tani Sido 
Makmur, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. 
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